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El fragment de la passió d'Illa (Rosselló) del segle XIV. 
Nota i edició 
En aquest treball edito amb una nota proemial, i de be11 nou, el fragment con- 
servat més antic del nostre teatre passionístic. Des de 1888 no se n'havia fet cap més 
edició. Justifico aquest nou intent perque des que l'edita Pierre vidal,' sense cap 
mena d'estudi, a final del segle XIX, el manuscrit original havia desaparegut i no 
s'havia pogut consultar més, circumst~ncia aquesta de la qual encara se'n planyia 
Pere Bohigas el 1982, en una misceklania on aplega una panoramica sobre el teatre 
catala a n t i ~ . ~  Tot i que Pierre Vida1 va publicar-ne un fascímil en la seva Histoire de 
la vile de Perpignan, les dues taques d'humitat que s'observen en el full original en- 
cara surten més engrandides i fosques en qualsevol reproducció fotografica, fet 
aquest que dificulta la lectura d'alguns versos, si no tens l'original al davant. 
Ara aquest manuscrit es pot consultar de nou, motiu pel qual m'he decidit a re- 
editar-lo. Com ja veurem més endavanr, aquest fragment escrit en catala provenca- 
litzat i el manuscrit lleneuadocia. el manuscrit Didot. conservat a la Biblioteca Na- 
" 
cional de París, pertanyen a una mateixa obra. Quan Vidal edita aquest petit frag- 
ment, encara no havia sortit l'edició crítica que W.P. Shepard3 va fer del manuscrit 
Didot que, encara que també té falles, millora I'edició parcial que n'havia fet Cha- 
benau: que fou la que usa Vidal per acarar els dos textos. En aquesta nova edició del 
fraement d'llla. a diferencia de la ~rimera. d'altra banda molt meritoria. ~ e r 6  insu- 
, A 
ficznt, puntuo' i accentuo l3origi;al seguint les normes dS«Els Nostres Classics». 
Des que Shepard fixa de nou el text de la passió Didot el 1928, primer Josep Sebas- 
1. «Revue des Langues Romanes*, t. XXXII, ps. 339-348. El text fou reproduit per Pierre Vidal 
amb el fascímil a la seva Histoire de la vile de Pwpzgnan (París, Welter éditeur, 1897), ps. 218-220. Vi- 
dal, a la pagina 220, parla de «les vint vers que nous donons icin, quan en realitat són divuit de sencers rnés 
I'encapcalament del vers xrx. J. MASSO I TORRENTS, en el Repertori de I'antiga literatura catalana (Bar- 
celona 1932), dona el text pelat a la pagina 384. 
2. Notes sobre I'antic teatre catala, dins Apwtacióa la literatura catala~la (Publicacions de I'Abadia de 
Montserrat, 1982), p. 323, apartat 1. 
3. Lapassionprovengale du Manuscrit Dzdot, Mystere du XIVe szicle, ~ u b l .  par William P.S. Shepard 
(París, Société des Anciens Textes Francais, 1928). 
4. «Revue de Langues Romanes,,, quatrieme série, t. 11, ps. 343-345. 
tia Pons, i ara jo, podem demostrar com alguns versos d'una obra del segle XIV per- 
viuen encara en algunes obres del teatre passionístic rossellon2s dels segles XVIII i 
XIX. 
Com hem dit, el 1888, I'erudit i historiador rossellones Pierre Vidal (Sant Pau 
de Fenollet 1848 - Perpinya 1929), va publicar una Note sur tancien théztre catafan 2 
propos d'unjkzgment de mysthe du XIVe siilcfe, en la qual transcrivia divuit versos d'un 
misteri passionístic del segle XIV, en noves rimades, que juntament amb dos altres 
fragments coetanis de l'obra anterior, trobats a I'Arxiu del Regne de Mallorcca per 
Josep Maria Quadrado són, fins ara, les mostres més antigues que posseirn del nos- 
tre teatre passionístic medieval. De fet són els únics testimonis d'un  mostrar^ molt 
més ampli, avui perdut, a jutjar per les múltiples notícies d7arx?u que ens han arri- 
bat sobre representacions de la passió, arreu del domini catala. Es una coincidencia 
que només s'hagin conservat petits fragrnents de la passió catalana, com ara el de la 
catedral de Barcelona, el d'Illa al Rosselló, el de Palma de Mallorca o el recentment 
trobat a Girona? El de Barcelona5 és un rectangle de paper en el qual hi ha copiat el 
paper de Nicodemus. En aquest d'Illa hi ha el paper que feia l'actor dlHerodes en 
I'acte del judici deJesús. El de ~ a l l o r c a ~  són dos hl ls  de paper en un doble foli. El 
de Girona7 són també dos fragments esparsos d'una resurrecció transcrits en un co- 
piador de cartes de la Cúria gironina. 
- 
La passió fIengz~adociana del manziscrit Didot 
El fragment d'Illa i els dos mallorquins editats per Josep Maria Quadrado8 el 
1886 pertanyen a un mateix text que podem llegir en la versió del manuscirit Di- 
d ~ t . ~  El plany de la verge de la passió Didot (Pfanctus Mariae) amb motiu de la mort 
de Jesús, composició de dotze estrofes de cinc versos decasíllabs, amb una tornada, 
també es conserva en un manuscrit de l'església catalana d'Ager, Aujats seyos quz cre- 
dets Dézi fa Paire, lo de mitjan segle m11, obra, d'altra banda, conservada en altres ma- 
nuscrits. 
5. Itsvan FRANK, Fragment de passion catalan conservé& la catbédrale de Barcelona, dins ~Mi~scelanea 
Filológica dedicada a mons. A. Grietan, I (Barcelona 1955), ps. 249-256. Vid. la ressenya de Josep Ro- 
meu a ~Estudis Romiinicss, w, ps. 6-7. 
6. Un draina sacro delsiglo XIV, «Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes», epoca 
11, t. 111 (1886), ps. 441-454. Aquest article fou reimpres per M. MILA I FONTANALS, Obras completas, 
vol. VI (Barcelona, Alvaro Verdaguer, 1896), ps. 315-323. 
7. Pep VILA, Un fragment d'una resurrecció del segle XV, «Revista de Gironan, núm. 168 (gener-fe- 
brer de 1995), ps. 152 i SS. 
8. El primer correspon als (w. 371-430 de Didot) i el segon (D, 441-5241, En total són 136 ver- 
sos que sumats als 19 d'Illa donen un total de 155 versos consetvats de la passió Didot en catala. 
9. Vid. D'ARCO SILVIO AVALLE, 1 Manoscritti della letteratura in lingua d'Oc (Torí, Giulio Einau- 
di, 1993), p. 11 1, quan diu: ~Frammentaria invece la testimonianza dei due manoscritti catalani del XIV se- 
colo posseduti dagli arcbivi municipali de Palina (P, cbe 2 i l  piú cmretto) e dalle Archives Hospitalitkes di Ille, 
Roussilhn. » (1). 
10. R. ARAMON I SERRA, Augats, seyós qui credets D2u lo Payre, dins Hirpanic Studies itt Hunour of l. 
González Lobma (Oxford 1959), ps. 11-40; Amadeu-J. SOBERANAS I LLEÓ, Una versiódesconegu~la d'«Au- 
gats, seyós qui credrets D2rc lo Payre», «Estudis Rorniinics~, x (1962), ps. 147-1 54. Sobre l'estat de la 
qüestió de I'Augats vegeu]. IZQUIERDO, Els *planctus Mariaea a les literatures catalana i occitana: LJ*Au- 
gats, sqos qui rredets Deu lo Payrex dins Miscell2nia Joan Fuster, VIII (Barcelona, Publicacions de I'Aba- 
dia de Montserrat, 1994), ps. 5-27. 
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No entrarem a repetir tot el que han dit Pierre Vidal, Pere Bohigas o Josep Ro- 
meu, a proposit d'aquests fragments emparentats amb el manuscrit Ilenguadoci~." 
A ben segur que hi havia un original catala, avui perdut del qual se'n féu la traduc- 
ció Ilenguadociana. Com resumeix molt bé Bohigas: <&S improbable que un rima- 
dor negligent fabriqués rimes que transposades a una altra llengua fossin bones. 
L'existencia, doncs, d'un original catalh recolza en arguments ferms.»12 
Quan va sortir publicada I'edició de Shepard, Josep Sebastih Pons ja va deixar 
constancia com la passió Didot contamina els textos posteriors de les passions ros- 
selloneses, copiats, encara, a comencament del segle XIX, tal com es pot veure en el 
manuscrit «Fonda» de Cerbere (1819).13 En el manuscrit Fonda, Pons assenyala al- 
tres passatges comuns amb la passió Didot: w. 1.214-1.224: 1.255-1.258, 1.304 i 
SS., 1.327 i SS. i 1.341 (fols. 185, 190, 196, 198, 199), d'aquesta peca en poder dels 
hereus del poeta rossellones). Altres traces d'aquest misteri medieval es troben en 
I'anomenat manuscrit Roig, de Corbera, que pren el nom d'un copista que vivia a 
Illa, el 1767. No fa pas gaire que jo mateix vaig consultar als ADPO de Perpinyh un 
manuscrit passionísric de final del segle XVIII, entrat recentment, que prové d'una 
donació. L'acarament d'uns passatges amb el manuscrit Didot m'ha permes com- 
provar la coincidencia d'aquests versos. Notem en els dos fragments el verb occita- 
no-catala penyarlpenjar. 
Pilat Pilat - Passió Didot (w. 1.326-1.333) 
Així donchs, famosa gent, 
sabeu que Barrabas és pres 
y mereix d'esser penyat, 
que molt bé ho té guanyat. 
Costum ya sabeu que és 
queas  tinch de donar un 
en Ia Pasqua quiscan any. ?les 
Mas ara.m diguat una res: 
Baraban sabet que es pres, 
he deu ades heser penyat 
car fort ben ho a afanat. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E sabet que costuma es 
que yeu vos dey redre. 1. pres 
esta festa he cascun an. 
Constato una vegada més la tradicionalitat i la poca evolució del drama passio- 
nístic catala, ja que a final del segle XVII~  aquest manuscrit beu en una font d'un 
misteri del segle XIV. 
Descripció del frdgment 
El misteri d'Illa és un full de paper escrit per una sola m;, a una sola columna, 
en una tinta marró. Dues taques, degudes possiblement a la humitat i al corriment 
de la tinta, esborrallen el text, sense, pero, impedir-ne la lectura en el document ori- 
ginal, no així en les reproduccions que se n'han fet. El fragment amida 137 x 105 
mm. Cescriptura de la caixa és de 137 x 80 mm. El document de la venda al revers 
té una caixa de 11 5 x 85 mm. Aquest fragment fou comprat el 1932 pels Serveis 
dels Arxius dels Pirineus Orientals de Perpinya, juntament amb altre material en 
11. C. Chabaneau ja parla d'aquests orígens dins la «Revue de Langues Romanesw, vol. XVII 
(1880), p. 303, nota 2. P. BOHIGAS, Aportació.. ., p. 325. Darrerament també n'han parlat S. ASPERTI, 
«Flamenca», e dintmi.  Considerazioni sui rapporti fra Occitania E Catalogna nel XIV secolo, <<Cultura Neo- 
latina», 45 (1985), ps. 91-93. 
12. BOHIGAS, op. cit., p. 326. 
13. Note sur la Passionprovengale du manuscrit Didot et Iapassion catalane, «Bulletin Hispanique~, t. 
(1935), ps. 390-392. 
14. ADIO, serie 17230, fol. 17v. 
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poder de Pierre Vidal, que aviat donaré a coneixer. El fragment que es trobava solt 
dintre d'un manual de l'arxiu de I'hospital d'Illa, que servia de senyal en una pagi- 
na, presenta una llengua forca provenqalitzada i arcaica. Fins ara els investigadors el 
cercaven, sense exit, en els manuals hospitalaris d'aquesta vila, dipositats als Arxius 
del Departament dels Pirineus Orientals de Perpinya (ADPO). Desconec com el do- 
cument va anar a parar a mans de Pierre Vidal, en lloc d'integrar-se on pertocava, 
dintre la col.lecci6 generica dels arxius, ja que Vidal inventaria aquesta serie. Recor- 
do que Pierre Vidal també fou director de la Biblioteca Municipal de Perpinya, dit 
d'una altra manera, un professional dels arxius. 
Fou catalogat modernament, encara que no ens atrevim a donar la data exacta. 
Hom el pot consiiltar dintre la serie 1J-16712. El repertori J recull els materials en- 
trats per via extraordinaria (compres, donacions, herencies etc.), sobre la qual hi ha 
un cataleg mecanografiat. Ni István Frank que edita el Fragment de passion catabn 
conseruéa b cuthédrale de Barcelone, ni Pere Bohigas el pogueren veure. Tots tots el do- 
naren per perdut. Fins i tot Frank s'adreca a la direcció dels Arxius el 1955 i li co- 
municaren que el fragment s'havia perdut. El paper estava ja als arxius, pero als 
diposits, sense inventariar, motiu pel qual no s'ha pogut consultar fins no fa pas gai- 
re. 
El fragment d'Illa recull, incomplet , el paper d'Herodes escrit a una sola cara de 
paper i a una sola columna. En el verso hi ha ~ublicada la copia d'una venda feta el 
15 d'abril de 141 3 arnb aquest encapqalament: XV die menszs uprilis anno mocccfxxxiii" 
ego johannes Bastcriz hubztator de Insula(1Ola). 
Frank15 conjectura que si la Pasqua de 1413 va escaure's el 23 d'abril, hi ha la 
possiblitat que aquest fragment fos copiat expressament vuit dies desp~és de regis- 
trar-se la venda, per recordar el paper que feia I'actor de rei Herodes. Es a dir que, 
arnb variants, es representava encara a Zlla, gairebé un segle després que fou escrita, 
una obra sobre la passió. També podem pensar que aquest paper preparat per a fer 
la representació de Setmana Santa servís al seu posseidor per apuntar-hi darrere el 
detall de la venda. Després d'acarar l'original arnb el facsímil, m'adono que aquest 
darrer no recull I'inici d'un vers que surt només escapcat (ver 19). També quan lle- 
geixes la passió Didot, veus que el paper d'Herodes no surt sencer en el fragment 
d'Illa, cas que el cabal pertanyés a la persona que el representava. Aquest fragment 
no és, doncs, la simple copia del paper que havia de memoritzar I'autor. La meva 
opinió és que s'aprofita el text passionístic més antic per escriure-hi, posteriorment, 
al verso al contracte de venda que surt sencer. Un cop registrada la venda es talla 
arnb molta cura la resta del parlament d'aquest misteri que no interessava. La prac- 
tica d'aprofitar o de ratllar un full per ascriure-hi al damunt, per usar-lo com ;a guar- 
da o comprovant d'un altre document, és una practica arxivística molt comuna en 
aquesta epoca. 
Sobre les fonts del drama, el text segueix molt de prop el relat de I'Evangeli. 
N'és una parafrasi. El relat de Jesús davant Herodes el podem llegir a 1'Evangeli de 
Lluc, 8-12. El fragment conservat parla de I'alegria dlHerodes en veure Jesús. Com 
que n'havia sentit a parlar, tenia desig d'interrogar-lo, i veure si era capaq de fer-li fer 
algun miracle. La seqüencia dramatica amplia doncs el desig d'Herodes, en aquel1 
context, quan Jesús va d'Herodes a Pilat. Seguint el fil de I'Evangeli, sabem que Je- 
sús no li respon res, els sacerdots i els escribes I'escridassen i Herodes arnb menys- 
preu el fa revestir per escarni arnb una túnica blanca. Shepard va trobar algunes 
coincidencies entre aquest fragment de la passió Didot (w. 1.268-174) i la passió 
francesa d'Arras (w. 13.746- 13.7 52). Considera, pero, que les semblances olbeeixen 
15. FRANK, op. C Z ~ . ,  p 2 5 5 .  
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que els autors respectius parafrasen el mateix Evangeli. Jo he fet la prova amb el ca- 
pítol CLXVI, del Vita christi16 d'Isabel de Villena, Com Pilat remetJeszis a Herodes, lo 
qual menyspreat aquell com a insensat e foll, lo fizl vestir de vestidura blanca e mand fos tor- 
nata Pilat axi scarnit, i la idea de fons, més amplificada, és la mateixa. 
Llegint aquest fragment i altres sobre el drama assumpcionista o el de la passió, 
ens refermem en la tesi que I'Església, ja des de molt antic, incorporava dintre els ri- 
tus cristians seqüencies, proses, trops i fragments de 1'Evangeli que es poguessin 
dramatitzar, cosa que s'anomena la cerimonia teatralitzada, en aquest cas a partir de 
I'Evangeli de Lluc. 
Aquest fragment d'Illa no sabem on es pogué representar. El títol i la jurisdicció 
senyorial concedits al vescomtat d'Illa és de 1314. A la vila hi ha restes d'una esglé- 
sia parroquial, Sant Esteve del Pedreguet, aixecada al segle X. També podem pensar 
en altres focus religiosos de gran importancia al Rosselló, com ara el monestir de 
Sant Miquel de Cuixa. A Elna o Sant Joan de Perpinya hi hagué també una intensa 
activitat dramatica, el drama litúrgic en Ilatí i més tard en catala. 
Des del Qzlem qzlaeritis de la catedral de Vic (segles XII-XI), fins arribar al drama 
en catala com aquest d'Illa del segle XIV, hi ha un llarg camí, difícil de resseguir. 
L'escena del venedor d'ungüents dintre de Tribus M a r 2  assoleix una gran populari- 
tat en les representacions de teatre vulgar. La passió Didot, amb els apendixs rosse- 
llonesos i mallorquins, juntament amb dos altres misteris proven~als, 1'Esposalizi de 
Nostra Dona i el Jeu de Sainte Agnzs, constitueixen un grup d'obres de les més anti- 
gues d'Europa en una llengua vulgar, al costat de les Sibilles i el teatre assumpcio- 
nista. Recordo de passada que les Vides de sants rosselloneses, del darrer quart del segle 
XIII, un dels nostres primers monuments literaris, traducció de fet de la Llegenda ;u- 
ria de Iacopo de Voragine, i vulgaritzades en una zona de transició entre els dominis 
occita i catala, en paraules de Tavani, aexhibeixen, en una llengua molt proxima a la 
dels altres textos de la mateixa epoca, formes propies d'un dialecte de transició cap a 
la llengua d'oc si bé ja essencialment catala».17 No és gens estrany, doncs, que en 
aquesta confluencia de camins entre Occitania i Catalunya, gairebé als inicis de la 
formació de la nostra llengua amb obres com les Vides de sants, que narren episodis 
de la vida de Jesús, hi arrelés el drama de la passió. La influencia de la literatura oc- 
citana en aquesta epoca arriba fins a Castella. Recordem que el famós Auto de los Re- 
yes Magos, castella, datat entre els segles XII i XIII, fou copiat i adaptat a Toledo per 
un gascó, tot i que hi ha qui diu que fou un catala coneixedor d'aquesta literatura. 
A més del fragment d'Illa, posseim ja des dels inicis del segle xv documents de 
1419 i 1487 que testimonien representacions passionístiques al Rosselló. Pierre Vi- 
da1 els copia en aquest mateix article. Sabem també que el 135 5 ja hi hagué una re- 
presentació passionística a la placa del mercat de Pollenca i altres a Lleida (1453), 
Tarragona (1472) i Sóller (1487). 
La llengzla i la mitrica 
La lletra i la llengua d'aquest fragment, sense cap valor literari, són del segle 
XIV. El document de venda, al dors, escrit, per una altra m&, en una calligrafia rnés 
evolucionada, duu la data de 1 5-4- 14 13, Es pot fer una analisi lingüística rnés pro- 
funda del fragment mallorquí que conté 136 versos. Tot i la brevetat del fragment 
16. Llibre anoment Vita Christi. Edició de Ramon Miquel y Planas, volurn 11 (Barcelona 1916), ps 
321-322. 
17. Breu historia de la llengua catalana (Barcelona, Edicions 62, 1994), p. 49. 
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rossellonEs, de 18 versos, passo a explicar-ne les principals característiques lingüís- 
tiques. Ja sabem que des dels inicis de la literatura catalana són constants les inter- 
ferencies lirigüístiques occitano-catalanes. El text catala presenta solucions acostades 
als parlars occitans, llenguadocians. Així, tant podem parlar d'occitanismes corn de 
trets catalaris arcaitzants. Aquestes interferencies es noten més en la poesia o en 
aquest fragment de teatre. La prosa de I'epoca és molt més catalana. A voltes, la lec- 
tura del fragment d'Illa fa la impressió que és menys evolucionat que l'occita. 
Els principals trets que es corresponen arnb els versos 1.266-1.283 de la passió 
Didot, són: 
- Pel que fa a la grafia, trobem I'africada alveolar arnb les grafies -tz i -ts a fi- 
nal de síllaba: adontatz, honrats (4 i 5), alegmtz (14), avetz (1 5), mentre que el text oc- 
cita presenta -t: czzontat i hondrat (D). La l palatal final representada per y¿: eyl(8), 
vnyl ( lo) ,  també per ell (4). La l inicial llatina encara es representa per I: liarat (8). 
- En el vocalisme trobemfeita (v. 3) enfront de facha (D), totes dues formes en- 
cara avui occitanes. En aquest text perdura corn a arcaisme en el participi el diftong 
-et, procedent de CT que en altres textos del segle XIV ja havia evolucionat monof- 
tongant-se en -e, «fet». A les Iionltltes d'0rganyd encara trobemfezts. En aquesta epo- 
ca,fiit es troba en el dialecte del Capcir i en el Ilenguadocia. 
- En fonetica la presencia del diftong azd, forma arcaica catalana i també occi- 
tana: saz~brrl(17). 
- En el consonantisme, trobem un rnateix demostratiu grafiat tant so (1 2) corn 
(o (1 3), cosa que sembla demostrar que c no s'interpretava corn a africada. En el ma- 
teix sentit, observem les grafies sertes (5) i sertdment (6), al costat de certanement a (D). 
-La utilització en el text de la forma occitana ezd (9), corn a pronom personal de 
primera persona. Les formes mezd (12), sea (13), mentre que les occitanes mieu o siez~ 
(B), encara presenten diftongació. 
- Pel que fa a les formes verbals, la segona persona del plural del present d'in- 
dicatiu arnb la terminació -ts: menats (1 5). La primera persona del present d'indica- 
tiu del verb hsev, son (14), és identica a la tercera del plural, corn en Llull. Els verbs 
no presenten desinencia en la primera persona del present d'indicatiu: pwdó (1 ),pro- 
met (18). L'ús del verb hsser corn a auxiliar: son alegratz (14). 
- Presencia de les conjuncions causals cor i car, COY és una variant comuna en 
catala arcaic arnb zlrt>o (qzmre), que ja trobem en les Vtdes de sants rosselloneses. L'ús de 
l'adverbi anch (2) ja el trobem en les Homtlies d'organyd. 
István Frank, en una nota a peu de pagina, al seu treball sobre el fragment de la 
Passió de Barcelona,18 compara la llengua del fragment de Barcelona, de mitjan se- 
gle XV, amb la del fragment d'Illa. Aixo li perrnet comprovar que són fragments in- 
dependents i que la llengua del de Barcelona (B) és molt més catalanitzada que 
vzdl (B) / vzlyl(1); elll eyll; cor / car; alegrat e trat / alegratz e adontaz, yo / ea, etc. En la 
copia del fragmerit d'Illa potser hi té mes pes la zona geografica de transició i la cul- 
tura literaria del copista. B'altra banda, els fragments de Barcelona i d'Illa son in- 
dependents tematicament, alrnenys en aquesta seqüencia, perque la passió Didot no 
desenvolupa el tema del edavallament de la Creu». Potser si acaréssim la tinta, el 
paper i la calligrafia del fragment d'Illa arnb els de Barcelona i Mallorca, arribaríem 
a altres conclusions sobre I'escriptura d'aquestes obres passionístiques. 
El copista del fragment d'Illa no es limita a catalanitzar més o menys el text oc- 
cita. sinó aue hi introdueix molts canvis. innovacions fetes arnb més o menvs fortu- 
na, algunes de les quals afecten al recompte siklabic. En destaco les més importants. 
El text Ileriguadoci~ podria ser anterior a 1345, i el rossellon?~ de la segona rneitat 
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d'aquest segle. En el vers 8 canviafiurat per envihat. En el 14: son be alegratz, amb 
l'auxiliar ésser per m'avet benpaguat. Per Deu 1 a mi (v. 17). Shepard, en la seva edi- 
ció de la passió Didot, dóna, a peu de pagina, les variants del fragment d'Illa i de 
Mallorca, sense comentar-les. 
El text és escrit en noves rimades, octosíllabs apariats, el genere del nostre antic 
teatre i de la poesia narrativa antiga. La consonancia permet veure I'abús de rimes fa- 
cils per ser recordades, que facilitaven el procés de memorització i aprenentatge del 
text que s'havia de dir a escena. L'octosíllab es fa ja present en les obres de Guillem 
de Bergueda, Cerverí de Girona, algunes peces rimades de Llull, el Llibre del Set Sa- 
vis del segle XIV, un cant de la Sibilla, etc. 
Són hipermetrics els versos 1 (de deu síllabes) i 13 (de nou síllabes). Hipometrics 
el 12 i 17 (heptasíllabs). La hipometria del v. 12 es podria arranjar amb I'afegitó de 
la partícula «tot» com fa (D). El v.17, afegint-hi «pas» que reforcaria el segon terme 
de la proposició negativa com fa (D). 
EL TEXT 
[Lo rey Herodes respon als ~uz i eus ] '~  
Recto 
Que li volgués mal, ara li perdó, 
car si anch me féu deshonor, 
ara m'& feita gran honor; 
ni2' ssí f i y  per el1 adonta t~ ,~ '  
5 ara m'& ser te^^^ bé h ~ n r a t s ; ~ ~  
e dich-vos bé sertament2* 
caixí m'o tench ad h ~ n r a m e n t ~ ~  
car eyl m'% aquel1 hom liurat 
que eu é totz temps26 de~ixat .~ '  
10 Be vuvl aue li anetz dir 
2 A 
que així se'n pot bé plevir,28 
de mi e de so del  me^,^^ 
19. Rúbrica copiada de la passió Didot, p. 54. No he obsewat cap variació important entre el text 
editat per Vidal a la «Revue de Langues Romanesn, i el de la Histoire de Perpignan (París 1897). En 
aquest darrer, en tractar-se d'una edició divulgativa, normalitza en algunes ocasions les grafies: «u/v» 
i «j/i». Explica que dóna el text de 20 versos, quan en realitat són 18 més les dues primeres lletres del 
vers 19. Dono les variants de la copia que en féu Jaume MASSO 1 TORRENTS, Repertwi de l'antiga poesia 
catalana (Barcelona 1932), p. 384. 
20. ne si, Massó. Vidal edita «no». Crec pero que ha de ser ni, d'acord amb la lletra ben clara de 
I'original i amb el text de ChabenauIShepard. 
21. Adontatz, del verb aontar: 'desnhonrar'. 
22. Certes 'Certament'. El DCVB el documenta en una obra de Llull. 
23. Vidal i Massó editen honzatz. Es veu ben clar que la lletra final és una «S», honrats. 
24. 'Certanament'. El DCVB el documenta en Ramon Muntaner. 
25. Acció d'honrar. El DCVB el documenta en una obra de Llull. 
26. El DCVB ja dóna la forma toz temps en un document del segle XIII recollit per mossen Pere 
Pujo1 i tostemps en un llibre de Llull. La «m» del mot temps és escrita dues vegades. En una abreujada so- 
bre la «p», i en una altra darrere la «p» - [tempms]. 
27. El copista havia escrit primer desigat. Després escrigué una x damunt lag. 
28. Plevir: 'assegurar, aprofitar'. Segons el DCVB, aquest verb és germi del provencal anticplevir. 
29. Entenem 'de mi i de tot el que és meu'. 
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com eu faria de $0 del seu, 
car així.m són be alegratz 
15 d'aquest hom que m'avetz menat~ ,~ '  
que si.m donas hom a uest rrión3l 
per Déu n0.m saubra3' tam bon,)' 
cor promet-vos en bona ffe34 
que.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Text de la passió Didot3 
Tothom lloa la perfecció de Shepard a I'hora d'editar la Passió Didot, per la seva 
cura a transcriure i anotar el text original. Si acarem, pero, el fragment publicat per 
Chabaneau a l'edició de Pierre Vidal i a la «RLR» amb el text canonic de Shepard, 
hom hi pot veure certes discrepancies que que no es poden avaluar amb certesa sen- 
se haver vist el manuscrit de la BNP. 
1.266 Que.1 volgues mal, ara.1 perdon. 
Car si anc me fe dezonor, 
ara m'a facha gran honor; 
ni si fu per he136 azontat, 
1.270 ara m'a be.III.tans hondrat. 
E dic vos be certanement 
qu'eu m'o tenc a gran hondrament, 
car m'a aauet home henviat 
per que lo'nc tems [l]'ay3' dezirat. 
1.275 E be vulh que li anet dir 
que be si pot hen mi plevir, 
de mi he de tot so del mieu, 
co faria de so del sieu; 
Car aysi m'avet ben paguat 
1.280 d'aquest home que avet amenat, 
aue si hom mi dones totz lo mon. a mi no.m38 saubra pas ta bon. 
E promet-vos per bona fe 
que mot n'ay auzit dir gran be, 
30. nrenatz, Massó. 
31. Entenem: 'que si hom en don& [tot] aquest món'. 
32. Enteneu 'sabria, saber;. 
33. Per Déu, no n'estaria tan satisfet. 
34. 3 (Massó). 
35. Shepard a peu de pagina, en la seva edició, ja dona les variants del text Didot amb els frag- 
ments d'Illa i de Mallorca. 
36. Chabeneau edita nel, que crec que 6s la l l i ~ ó  correcta. 
37. [l] edició de Chabanau. 
38. n0.n (Chab.). 
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